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I. Pengajar
1. Prof. Dr.Drs. Erwin, MSi
NIP. 1963031119890011002
e-mail: erwin_antro@yahoo.com
2. Deskripsi Singkat Mata Kuliah
Metode Penelitian Kualitatif merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa pascasarjana Ilmu Komunikasi. Secara historis
metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif berkaitan erat dengan paradigma penelitian; positivistic dan post positivistic.
Beberapa teknik kumpul data dan teknik analisis data pada metode penelitian komunikasi.
Pada mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi, ruang lingkupnya pembelajaran difokuskan pada; Sejarah dan paradigma penelitiannya,
langkah-langkah penelitian, kedudukan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian; strategi merumuskan masalah penelitian dan dasar-
dasar teknik pengumpulan data penelitian. Penyelenggaraan mata kuliah ini mengkombinasikan metode ceramah, diskusi kelompok dan praktek
(simulasi) penggunaan instrumen penelitian.
3. Tujuan Pembelajaran :
1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang dasar-dasar penelitian kuantitatif dan kualitatif, kedudukannya sebagai metode ilmiah,
hubungannya dengan ilmu komunikasi, kekhasan paradigma dan pendekatan teori yang melandasinya,
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kedudukan penelitian sebagai instrumen utama dalam penelitian, di dalamnya mencakup
sikap dan perilaku peneliti agar dapat menggunakan metode dan teknik penelitian kuantitatif dan kualitatif .
3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang teknik pengumpulan data, analisis data dan pelaporan hasil penelitiannya.
3. Hasil Pembelajaran :
1. Mahasiswa memahami latar belakang penelitian kualitatif, pradigma, teori, konsep dan variabel.
2. Mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang metode dan teknik penelitian kuantitatif dan kualitatif.
3. Mahasiswa mengetahui dan mengerti kedudukan peneliti dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif; subjektifitas dan bias.
4. Mahasiswa mengerti merumuskan masalah penelitian kualitatif dan trampil menggunakan metode dan teknik penelitian kuantitatif dan
kualitatif
II. Bahan Kajian
No Pokok Bahasan Sub-Pokok Bahasan
1. Pengantar Perkuliahan - Tujuan Perkuliahan
- Materi Perkuliahan
- Aturan Perkuliahan
- Jadwal tatap muka dan tugas
- Sistem Penilaian
2 Metode Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian - Pradigma, Teori dan Konsep
- Kedudukan Teori dalam Penelitian kuantitatif dan kualitatif
3 Peneliti sebagai Instrumen Utama - Aspek manusia dalam penelitian masyarakat
- Masuk ke dalam dan ke luar dari Kebudayaan
- Bagaimana melakukan pendekatan dengan subjek penelitian
- Sikap dan Perilaku peneliti di lapangan
- Waktu dan tempat dalam melakukan wawancara.
- Suasana yang harus dibangun dalam melakukan wawancara.
4. Masalah dan Tujuan Penelitian
Kuaantitatif-Kualitatif
- Bagaimana merumuskan Masalah Penelitian dan Tujuan Penelitian
- Desain proposal penelitian kualitatif dan kualitatif
5. Sumber Data - Data Primer
- Data sekunder
6. Teknik Penarikan informan (Probabbilitas dan
Non- Probabilitas)
- Pourposive
- Snowball
- Accidental
7. Teknik Pengumpulan data (Kuantitatif dan
Kualitatif )
- Observasi
- Observasi Partisipasi
- Wawancara Bebas
- Wawancara Mendalam
8. Teknik Analisis Data (Kuantitatif dan Kualitatif) - Katagorisasi dan pengelompok data
- Reduksi data
- Display data
- Interpretasi
9. Latihan 1
Proposal Penelitian
a. Latar Belakang
b. Rumusan Masalah
c. Tujuan Penelitian
10. Latihan 2
Proposal Penelitian
a. Matriks Data ( Data yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan
penelitian)
b. Teknik Pemilihan Responden/Informan
c. Teknik pengumpulan data
d. Teknik Analisis Data
11 Evaluasi dan Refleksi Berbagi pengalaman dan Evaluasi program
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IV. Metode Pengajaran
 Lecture & Discussion
 Presentation
V. Sistem Pendistribusian Nilai
 Ujian Tengah & Akhir 70%
 Kehadiran & Partisipasi 5%
 Tugas Individu 25%
VI: Tugas  Individual
 Proposal ditulis minimal 15 halaman (termasuk refensi)
 Proposal diketik pada kertas ukuran A4 dijilid dengan rapi
 Proposal diketik dengan satu spasi, fond Times New Roman dengan size 12
 Proposal diserahkan paling lambat saat ujian akhir-semester (tidak akan diterima setelah ujian akhir-semester)
